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W procés de mundialització, tal com evoluciona actualment, 
planteja al mateix temps, i arreu del món!, dues exigències 
Ja.—JÈ educatives entrellaçades, inseparables, per una part l'educa-
ció per a la convivència intercultural en un món en què la diversitat 
de cultures és present pertot a causa dels moviments de població i de 
la internacionalització de les telecomunicacions i els productes cul-
turals, i per l'altra l'educació per a la ciutadania democràtica davant 
d'un procés de submissió de la democràcia representativa i participa-
tiva als poders fàctics econòmics, mediàtics i militars. 
B en mirat , l ' educac ió in te rcu l tura l n o és més que una part ara e s p e c i a l m e n t impor tan t de 
l 'educació per a la c iu t adan ia democrà t i ca : si 
volem formar c iu t adans cr í t ics , l l iures i r e spon -
sables , que conegu in c o m es ges t iona l ' interès 
general de la nos t ra soc ie ta t i pugu in in te rveni r 
democrà t i camen t en la v ida co l · l ec t iva , un dels 
e lements cent ra l s d ' aques ta fo rmac ió serà faci l i -
tar que conegu in i a s s u m e i x i n el marc inst i tu-
cional democrà t i c q u e s 'han d o n a t les I l les 
Balears i a par t i r d ' aquí con t r ibue ix in a c o n s -
truir una societa t p lura l i s ta i ober ta al m ó n des 
de la pròpia ident i ta t , en la qual t o thom conegu i 
les dues l lengües oficials i el ca ta là , c o m a l len-
gua pròpia , arribi a ser l l engua c o m u n a d 'ús 
públ ic . 
P e r ò dit a ixò , t ambé h e m de r eco rda r que l 'edu-
cac ió no és responsabi l i ta t exc lus iva del s i s tema 
educa t iu . L a socie ta t no pot de legar tota l 'edu-
cac ió en l ' ensenyament públ ic , ni les famíl ies 
t ransfer i r la seva responsabi l i t a t educa t iva als 
ensenyan t s . I a l ' interior de cada cen t re , van 
mol t equ ivoca t s els que pensen que l ' educació 
intercul tural és una feina sols de ls professors 
d ' aco l l iment l ingüíst ic i dels a l u m n e s i m m i -
gra ts , o que l ' educació per a la c iu tadan ia d e m o -
cràt ica és responsabi l i ta t només dels professors 
d 'èt ica. Són tots els e s tud ian t s , que han d 'apren-
dre a conv iu re d e m o c r à t i c a m e n t en la in te rcu l -
tural i ta t , i el cent re ha de ser la seva p r imera 
exper iènc ia de re lac ió in tercul tura l i de ges t ió 
par t ic ipa t iva i democrà t i ca . Són tots els ense -
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nyants els que han de readaptar els seus progra-
mes cap a una concepc ió intercul tural on to thom 
se senti representa t . Es tota l 'organi tzació del 
centre que se n 'ha de fer r e sponsab le : de què 
serveix aprendre català, si hi ha professors i per-
sonal d 'adminis t rac ió i serveis que s 'entesta a 
parlar cas te l là? De què serveix par lar d ' in tegra-
ció si els es tudiants del pa ís formen grups a part 
dels nouvinguts? 
La idea que to thom està impl ica t en l 'educació 
c iu t adana d e m o c r à -
tica i intercultural és 
més fàcil d ' assumir a 
la pràct ica si es par-
teix de la par t ic ipa-
ció dels es tudiants i 
dels professors , de ls 
pares i del personal 
de gest ió , en l 'orga-
n i sme encar regat de 
la definició i la r e o -
r i en t ac ió p e r i ò d i c a 
del projecte in tercul -
tural del centre . O si 
cada es tudiant n o u -
v ingu t té un c o m -
pany- tu tor que s 'en-
ca r r ega d ' a s s e g u r a r 
la seva in tegració en 
el grup de c lasse i en 
les col les d 'amics . 
I la feina educa t iva 
dels centres docen ts 
en el camp de la c iu-
tadania democrà t i ca 
in t e rcu l tu ra l t a m b é 
és molt més fàcil si 
pot compta r a m b la 
col · laborac ió de les 
assoc iac ions de mares i pa res per a organi tzar un 
vental l d 'act ivi tats fo rmat ives o cul tura ls , pe rò 
t ambé lúdiques , recrea t ives i fest ives , en què 
totes les famíl ies es re lac ionin sense bar re res . I 
encara mil lor si en aques tes act ivi ta ts poden 
comptar amb la impl icac ió ac t iva i el suport de 
les enti tats assoc ia t ives cu l tura ls , espor t ives o 
r ec rea t ives , o de l s mi t j ans de c o m u n i c a c i ó 
locals , i amb la cooperac ió i l'ajut dels o rgan i s -
mes munic ipa ls : pe rquè tots tenen una responsa-
bilitat que no poden defugir en la convivènc ia 
democrà t ica in tercul tural . A ix í ho demos t ra l 'è-
xit d 'exper iències com els cu r sos de català per a 
pares i (sobretot!) mares immigran t s , o el p ro -
grama "Vivim p lega ts" en què famílies nouvin-
g u d e s i f amí l i e s a u t ò c t o n e s i n t e r c a n v i a v e n 
informació sobre les respect ives formes de vida 
d 'uns i a l t res . 
Si tots els que manifes ten preocupació per les 
d i f i cu l t a t s d ' i n t eg rac ió dels nous c iu t adans 
immigra t s a les nostres illes es preocupassin de 
fer amis ta t amb un d 'aquests nous c iutadans o 
d 'organi tzar a lguna act ivi tat en què els nouvin-
guts i la societat receptora es poguess in conèi -
xer i en tendre millor, segurament molta part de 
la p reocupac ió inicial perdr ia sentit i tots anir í -
e m molt millor. 
És cert que hi ha 
unes t r ans fo rma-
c ions m u n d i a l s 
mol t p o d e r o s e s 
que d i f í c i lmen t 
p o d e m modi f ica r 
a m b el nos t r e 
es forç p e r s o n a l . 
P e r ò al m a t e i x 
t emps que mi ram 
de cont r ibui r a fer 
c r é i x e r les veus 
que af i rmen que 
"Un altre món és 
p o s s i b l e " , t a m b é 
hem de ser cons -
cients de la força 
de les r e l ac ions 
h u m a n e s i m m e -
diates i quot id ia-
nes en la c o n s -
t rucció d ' aques ta 
nova soc ie t a t 
d e m o c r à t i c a , 
i n t e rcu l tu ra l i 
j u s t a que tots -
au tòc tons i immi -
gra t s -vo lem acon-
seguir. 
I p o d e m t robar -nos j u n t s , per e x e m p l e , per 
rec lamar per a les Il les Ba lea r s més c o m p e t è n -
cies i recursos per e m p r e n d r e a gran escala una 
polí t ica progress is ta d ' intercul tural i ta t i aco l l i -
ment de la immigrac ió : aconsegu i r més au togo -
vern ens ha de pe rmet re a la vegada superar les 
des igual ta ts socials que afecten la immigrac ió i 
facilitar la seva in tegrac ió cul tural i l ingüís t ica . 
Hi ha pro jec tes co l · l ec t ius en què tots ens 
p o d e m identif icar i sobre els quals hem de c o n s -
truir la nostra conv ivènc ia democrà t ica intercul-
tural . Hi ha dif icultats , na tura lment , però si l 'es-
cola pot compta r a m b tota la societat sabrem 
trobar-hi camins i so luc ions . 
...al mateix temps que miram de contri-
buir a fer créixer les veus que afirmen 
que "Un altre món és possible", també 
hem de ser conscients de la força de les 
relacions humanes immediates i quoti-
dianes en la construcció d'aquesta nova 
societat democràtica, intercultural i 
justa que tots, autòctons i immigrats, 
volem aconseguir... 
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